


















本政府観光局 (JNTO)主催の iVISITJAPAN トラベルマート (VJTM)2014J 




























































































































































































イメージさせる空間的なタイトル。さらに，出発や寄港 (escala=stopover， port 






アメリカン航空 American Way 
アリタリアーイタリア航空 Ulisse 
エア・カナダ enRoute 
エールフランス Air France Magazine 
エミレーツ航空 Open Skies 
ガルーダ・インドネシア航空 Colours 
カンタス航空 QANTAS The Australian Way 
KLMオランダ航空 Holland Herald 
スカンジナピア売元空 Scandinavian traveler 
全日本空ilj命 Wingspan 
タイ1m際航空 Sawasdee 
大韓航空 Morning Calm 
中国南方航空 NiHao/ Gateway 
デルタ航空 Sky Magazine 
日本航空 Skyward 
ブリティッシュ・エアウェイズ High Life 
ベトナム航空 Heritage 
ユナイテッド航空 Hemispheres 




Air France Magazine 
雑誌 Lufthansa Magazin 
Holland Herald 
American Way 
QANTAS The Australian Way 

















さらに一例としてエールフランスの機内誌である rAir France MagazineJの
構成を見ると，各号により若干の違いがあるものの，基本車IlJとしては， 1m部構成
rrci & ailleurs (= Here and there) J， iBoussoles (= Compass) J， i Correspon-
dances (= Transshipment) J， i Air France NewsJで成り立っており，空の旅
の指針となるような内容と構成がとられていることがわかる。









(¥She & he (の複数形)J)。後半のモノの特集では，セレクトショップによる
ピックアップアイテムの紹介(¥Around the worldJ)，インテリアや腕時計，万







































て詳しくみると，空から見た風景 (Viewfrom above) ，荷物チェック (Baggage
check，著名人のバッグの中身紹介。セキュリティチェック時の荷物検査にかけ
ていると思われる。)，旅の豆知識 (Wissen)，行き先 (Destinations)，アクセ




























イトルである。そして，アメリカン航空やカンタス航空の rAmerican Way jや






















































































それを，例えば rAmerican Way jや rQAN-











































































































!翠 5. 1ベトナム航空の 1~IF'q ，アジア運航路線図」
i翠6. 1ベトナム航空の世界運航路線医IJ
ベトナム航空機内誌rHeritageJ(第152号， 2014年11月， pp146 -149IIN-
TERNATIONAL ROUTE MAP Jより)転載
図7. 1ジャカルタ案内図」
ガルーダ・インドネシア機内誌 rColoursJ(2015年 1月号， p206 -208， 
IHub JakartaJ) より転載
図8. 1 ロサンゼルス案内 l~lJ Jasmi in Evans/Art Associates Amsterdam 
五LMオラン夕、、航空機内誌 rHollandHeraldJ IDestination Los AngelesJ 
(2015年2月号， p68)に掲載された地図
i豆9. 1ロンドン・アイJ
カンタス航空機内誌 rQANTASThe Australian WayJ (2015年 2月号，
表紙)
表1.2. 1機内誌名一覧j
各航空会社HPより抜粋
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